Verdeja by Herrero Catalina, Joaquín





Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Elíptico-redondeada. Algo ventruda y con ligera depresión en la parte dorsal en el tercio inferior. 
 
Zona pistilar: Ligeramente deprimida. Punto pistilar: Grande o mediano. Forma irregular. Blanquecino. 
Situado en ligera depresión. 
 
Sutura: Muy visible, línea ancha de color amoratado. Superficial, excepto en ligera depresión junto a 
punto pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Prácticamente nula. Pedúnculo: Corto, medianamente grueso, fuerte, leñoso. 
Sin pubescencia. 
 
Piel: Pruina azulado-violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Morado rojizo pasando a oscuro, casi 
negro; a veces puede verse en parte el color verde oliváceo o rojizo claro del fondo. Punteado muy 
abundante, bastante marcado, tamaño variable, blanquecino con aureola carmín amoratado o casi negra, 
poco perceptible en zonas oscuras. 
 
Carne: Verde o verde-amarillenta. Blanda, pastosa. Sabor: Dulce, bueno. 
 
Hueso: Adherente. Pequeño. Elíptico. Surco dorsal bastante marcado, los dorsales en general 
discontinuos. Superficie bastante labrada y rugosa en el polo pistilar, pero con aspecto general pulido. 
Abundantes orificios en el borde dorsal. 
 
Maduración: Segunda decena de junio (Villafranca de los Barros, Badajoz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
